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Zásady pro vypracování:
U stávající pískové pece ve firmě zadavatele, nahraďte současné řešení zvedání víka pece a manipulaci se
zavěšenými výrobky. Cílem je zachovat současný zdvih (do 1500 mm), zvýšit bezpečnost pro obsluhu pece
a přidat boční pohyb víka mimo nad pecní prostor za účelem lepší manipulace s výrobky. Zpracujte rozbor
současného stavu a určete potřebné požadavky na vlastní konstrukční návrh. Navrhněte variantní řešení s
hodnocením. Pro vybranou variantu zpracujte 3D model a výkresovou dokumentaci v rozsahu dle
upřesnění vedoucího práce. Zvolený návrh doplňte potřebnými výpočty.
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